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AtetArk (Gazi Mustafa Kemal Pasa) Türk dostu Claııdn FarrAre ’• kargı yakın bir alftka fttsterml* birlikte
uzun konuşmalar yapmışlardı (198H—> | ^ -7 "l_.
Adapa/arında, Rize Milletvekili merhum Cavlt Bejin evin de verilen ziyafette Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) Fransız 
muharriri O. Farrere ile yanyana oturmuşlardı. Atatürkün solundaki zat Cavlt Beydir (Haziran 1921^
Büyük Türk dostu Claude Farrère’in 
Türkiyeyi ilk ziyaretinden hatıralar
1 9 2 / j İ  haziranında “Ata­
türk”  Kocaeli mmtakasında 15 
gün süren bir tetkik gezisine 
çıkmıştı. Kendisinden önce aynı 
yere, Meclis Muhafız Taburu 
gelmiş ve Adapazarına geçmişti.
Bilâhare Geyve’yi şereflendi­
ren “ Atatürk”  bir gece Geyve- 
de Kocaeli Grupu Kumandam 
Halit Paşaya misafir olmuş ve
ertesi günü Adapazaruıı teftiş 
etmişti.
O sırada Millî Kahramanımız­
la görüşmek üzere Kocaeline 
gelen Claude Farrere’l Atatürk 
istasyonda bizzat karşıladı. C. 
Farrere, kendisine elini uzatan 
“ Atatürk”e hükümdarlara yapı­
lan tazimi gösterdi, tki kolunu
öne uzatmak ve “Atatürk”  iin 
önünde eğilmek suretiyle “ O ”  
nu selâmladı. İhtiram vaziyetin­
de bulunan Meclis Muhafız Ta­
buru erlerinin selâmına askerce 
mukabele eden C. Farrere, Ata- 
türkle birlikte, şerefine ziyafe­
tin verildiği eve doğru ilerledi.
Olanda FarrAre’ln îzmlrde bir ziyaret sırasında mutasarrıf Sadeddln Bey ve
Ercüment Ekrem Talu He birlikte çekilen resmi (Haziran 192i)—
OaudO Farr&re'in Adapazarında İlkokulları gezdlgl şuada öğretmeajerle 
çekilen resmi (Haziran 1921^,
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